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1 Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследовании. Туризм во многих государствах 
иrрает заметную роль в оздоровлении национальной экономихи, формирова­
нии валового внутреннего продуIСТа, создании дополнительных рабочих мест, 
нормализации внешнеторгового баланса, развитии культуры. 
Индустрия туризма оказывает существенное влияние на такие IСЛЮче­
вые отрасли эковомихи, как транспорт, связь, строительство, сельское хозяй­
ство, производство товаров народного потребления и другие, т.е. выступает 
своеобразным катализатором социально-экономического развкrия. 
Современная индустрия туризма является высокодоходной. На ее доmо 
приходится около 100/о мирового валового продуIСТа, инвестиций, рабочих 
мест и мировых потребительских расходов. Среднегодовые темпы прироста 
мировых постуШiений от международного туризма за последние 10 лет соста­
вили 13%. По пропюзам Всемирной туристской организации (ЮНВТО, 
UNWTO), к 2020 г. количество международных туристских поездок оревысиr 
930 млн, а поступления от туризма достигнут 1,1 трлн дол. Эти данные харак­
теризуют высокий экономический эффеIСТ функционирования индустрии ту­
ризма как важнейшей отрасли сферы услуг. 
ЮНВТО относит Россию к числу государств, в которых в начале ХХ1 ве­
ка возможны наивысшие темпы развития туризма при условии его государст­
венной поддержки. Согласно этим прогнозам, к 2020 г. Россия может войти 
в первую десятку стран как по приему туристов (47,1 млн чел . в год, что со­
ставит 2,9% от мирового потока туристов), так и по выезду туристов за пре­
делы государства (30,5 млн чел. в год, или 1,9% от мирового потока тури­
стов) . Эrи данные не вюпочают объемов внутреннего туризма, которые моrут 
многократно превосходить въездной и выездной обороты. 
Вместе с тем Россия, обладающая возможностями развития туризма, за­
нимает на мировом рынке туристсхих услуг одно из последних мест - на ее 
доmо приходится менее 1,5% мирового туристского потока (по числу прибы­
вающих туристов). 
Оптимальному развитию туризма в России мешает главным образом 
неразвитость ин.цустрии туризма в условиях глобализации, что обусловливает 
необходимость учета общемировых тенденций, выработхи новых решений по 
реrулированию развития индустрии туризма, особенно в районах с моноспе­
циализированной экономикой, к которым относятся районы пионерного ос­
воения. Разработка стратегии развития индустрии туризма и методов страте­
гического управления имеет как научную, так и праIСТическую значимость. 
Эrо обусловило выбор темы диссертационной работы. 
Цет.ю диссертацвоmюrо исследованИJ1 является развитие теоретиче­
ских и методических положений функционирования и реrулирования разви­
тия индустрии туризма в районах пионерного освоения. 
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Реализация поставленной цели потребовала решения следующих :1адач : 
1) уточнить и дополнить понятийный аппарат современного rуризма; 
2) выявить новые IСЛассификационные признаки видов современного rу­
ризма, видов деятельности_ и сооrветствующих им предприятий, организаций 
индустрии rуризма; 
3) разработать модель стратегического управления развитием индуст­
рии rуризма; 
4) обосновать факторы, способствующие успешной инrеrрации россий­
ской индустрии rуризма в мировое туристское пространство; 
5) определить стратегические направления управления развитием инду­
стрии rуризма Ханты-Мансийского автономного округа - Юrры. 
Объектом диссертационного исследованИJ1 выступает индустрия rу­
ризма района пионерного освоения - Ханrы-Мансийского автономного окру­
га-Юrры. 
Предметом нсследов1111Ю1 является система социальных и экономиче­
ских отношений между субъектами предоставления и потребления rурист­
ских услуг. 
Степень раuработаиности темы исследованИJL Исследования в облас­
ти rуризма в разных его проявлениях (социальном, экономическом) появились 
в 1960-х годах в рамках европейских научных школ. Такие учеНЪiе, как К. 
Крапф, В. Висе, Р. Юнк, Ф. Потье, Я. Гезrала создали междисциплинарную 
теоретико-методологическую базу исследований по характерным особенно­
стям развития rуризма в странах Европы. 
В 1980-х годах учеными англо-американской и австралийской школ 
Дж. Боуэном, Р. Олъе, Г. Шоу рассмотрены тенденции развития rуризма в по­
стиндустриальном обществе. 
Проблемы стратегического управления и его применения в практиче­
ской деягелъности в условиях рыночной экономики Н8IШIИ отражение в науч­
ных трудах значительного числа зарубежных экономистов: И. Ансоффа, 
Р . Акофа, К. Боумэна, М. Х. Мескона, М. Портера, А. Томпсона, Э. А. Тоффлера 
Идр. 
Среди работ зарубежных исследователей, посвященных различным во­
просам rуристской деяrелъности, выделяются работы Р. А. Браймера, Р. Вер­
нера, С . Ви.ТhЯМс, Дж. Корръе, Ф. Котлера и др. 
Представители советской школы исследований в области рекреации 
и rуризма в 1970-1980-е годы - Ю. К. Байназаров, Е. А. Котляров, М. Э. Не­
моляева В. С. Преображенский - сформировали методолоrшо экономическо­
го содержания rуристской ycлyrn и rуристскоrо продукта, разработали мето­
дики планирования rуристских маршрутов. 
Теоретическим и практическим вопросам развития rуризма, его менедж­
мента в современной России посвящены исследования В. И. Азара, 
И. Т. Балабанова, Е. И. Богданова, Л. И. Василъцовой, О. Б. Веретенниковой, 
Н. И. Волошина, В. Г. Гуляева, И. В . Зорина, Г. А. Карповой, В. А. Кварталь-
нова, Т. В. Козырева, М. М. Маринина, Т. В. Муравьевой, А. Г. Папиряна, 
Р. Ю. Поповой, В. С. Сенива и др. 
Проблемы фушсционирования индУстрИИ 1)'ризма рассматривались оте­
чественными учеНЬIМИ Е. В . Вавиловой, В. П. ИванИЦI<Им, Е. Н. Ильиной, 
Е . Л. Кротовой, Э. В. Пешиной и др. 
Вопросы стратегии развития rуризма в рыночных условиях отражены 
в работах Б. Г. Гуляева, Н. И. Кабушкина, В. А. Квартальнова, Н. К. Моисее­
вой, Р. Ю. Поповой, А. Д. Чудвовского, С. П. Шпилысо и др . 
Несмотря на это вопросы функционирования и развития индустрии 
туризма в современных условиях изучены фрагментарно. Недостаточно раз­
работан понятийный аппарат, слабо исследованы вопросы реrулирования 
индустрии туризма в условиях глобализации, функционирования предпри­
нимательских сетей в rуризме, развития индУстрии туризма в районах пио­
нерного освоения, что требует новых научно-исследовательсЮIХ решений. 
Теоретико-методмоrическую базу всследованиа составляют фунда­
ментальные положения современной экономической теории, теорий управле­
ния и государственного реrулирования экономики, исследования оrечествен­
ных и зарубежных ученых по проблемам функционирования и развития рын­
ка и сферы услуг. В процессе исследования использованы как общенаучные 
методы познания - индУКЦИИ и дедукции, анализа и синтеза, так и специаль­
ные методы - экономического анализа, анализа динамики и структуры, опрос 
экспертов, стратегического анализа. 
Информационную базу всследованик составили материалы междуна­
родных организаций (ООН, Всемирной rуристской организации), нормативно­
правовые акты Российской Федерации и субъектов РФ, статисrические и анали­
тические материалы Федеральной службы государственной статисrики и ее тер­
риториальных органов, публикации оrечественвых и зарубежных авторов, дан­
ные Комитета по туризму Ханты-Мансийского авrономвого округа - Югры. 
В процессе диссертационного исследования получены следующие ре­
зультаты, содержащие элементы научной новвэНЬI: 
1) уточнены сущностные понятия «туризМ>>, «индУстрия туризма», «ту­
ристсIСИЙ продукт», учИТЫВ8Ющие комплексную, интегральную природу ин­
дустрии rуризма, для определения векторов ее развития; 
2) систематизированы и дополнены существующие признахи классифи­
кации видов туризма, на основании чего расширена классификация видов rу­
ризма; предложена вдапrированная классифmсация видов деятельности и, со­
ответственно, предприятий и организаций индУстрИИ rуризма; 
3) выделены и обоснованы факторы, способствующие интеграции ин­
дустрии туризма России и районов пионерного освоения в мировое турист­
ское пространство; 
4) разработана модель стратегического управления развитием индуст­
рии 1)'ризма, включающая в себя алгоритм действий по разработке и реализа­
ции программ ее развития. 
Практически эначимость два:ертационноrо исследованиа опреде­
ляется а1С1)'алъностыо поставленных задач и заЮIЮчается в разработке реко­
мендаций по стратегическому Шiанированшо и реrулированию развития ин-
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дустрии 'I)'ризма районов пионерного освоения, совершенствованшо системы 
ее pery лирования. 
Материw~ы исследования и его практические выводы моrут быть ис­
ПОJIЪЗОваиы захонодательным:и и исполнительными органами rocy дарствеююй 
власти при выборе приоритетных направлений деяrелъности, разработке 
и реw~изации стратегии развития индустрии 'I)'ризма; органами местного са­
моуправления при реrулировании развития индустрии 'I)'ризма; предприяmя­
ми индустрии туризма при оценке своего инновационно-инвестиционного по­
тенциw~а; высшими учебными заведениями при подготовке и переподготовке 
специw~истов для сферы 'I)'ризма. 
Публикации. Основные положения диссертационной работы нашли 
отражение в 16 публикациях общим объемом 12,03 п. л ., в том числе в двух 
статьях в научных изданиях, аннотированных ВАК РФ, и монографии. 
АпробацIОI результатов IКClleдoвUDUL Основные положения и выво­
ды диссертации получили одобрение и бЬ1ЛИ исполъзованы Думой Ханты­
Мансийского автономного округа. Методика определения инновационно­
инвестиционного потенциw~а предприятий индустрии 'I)'ризма прюtеняется 
Департаменгом транспорта и связи Ханты-Мансийского авrономноrо округа 
для определеЮU1 и анализа инновационо-инвестиционного потенциала пред­
приsrrий. Основные положения работы используются в учебном процессе 
в Югорском государственном университете (Ханты-Мансийск), в Институте 
дополнительного образования при Югорском государственном университете. 
Внедрение результатов диссертационного исследования подтверждает­
ся соответствующими документами. 
Основные положения и результаты работы были одобрены и обсужда­
лись на международных и российских научных и научно-практических кон­
ференциях в Екатеринбурге (2007, 2008, 2009 гг.), Ханты-Мансийске (2007, 
2008, 2009 гг. ), Санкт-Петербурге (2009 r.). ВЫС1)'1U1ения оценены тремя ди­
пломами конференций. 
Структура и объем работы. СтруК'I)'ра работы определяется логикой 
проведенного исследования и отражена в ее содержании. Диссертация состо­
ит из введения, трех глав и заключения, в котором отражены основные ре­
зультаты и выводы работы. Исследование выполнено на 157 страницах, со­
держит 19 таблиц, 11 рисунков, 4 прwюжения. Библиографический список 
состоит из 134 источников. 
Во ••едежш обоснована аК'I)'алъность темы, проанализирована степень 
разработанности проблемы, определены цель, задачи, предмет и объект ис­
следования, отражена научная значимость полученных результатов. 
В ~ou глме «Теоретические аспекты развития индустрии туризма» 
уточнен ряд терминов, расширяются и дополняются классификации видов со­
временного 'I)'ризма, индустрии 'I)'ризма; систематизирован мировой опыт го­
су дарственного pery лирования 'I)'ризма. 
Во •торой глие «Анализ состояния и развития индустрии 'I)'ризма Рос­
сийской Федерации и районов пионерного освоения (на примере Ханты-Мав-
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сийскоrо автономного округа - Юrры)» исследована нормативно-правовая 
база государственного реrулирования туризма в Российской Федерации, про­
ведена оценка степени ее соответствия экономической природе и современ­
ному уровню развития туризма в России в условиях глобализации. Проанали­
зированы показатели и динамика развития въездного туризма в РФ, состояние 
российской индустрии туризма и проблемы вюпочения ее в мировые потоки. 
Исследованы научно-методические основы предпринимательских сетей 
в сфере туризма, сформулированы принципы формирования и функциониро­
вания предпринимательских сетей. Определены признаки моноэкономики 
пионерных районов. Дана характеристика состояния индустрии туризма Хан­
ты-Мансийского автономного округа - Юrры. 
В третьей zлие «Стратегия развития индустрии туризма Ханты-Ман­
сийскоrо автономного округа - ЮrрЫ>> представлена модель туристской ин­
дустрии - алгоритм составления проrрамм развития индустрии туризма, в ре­
зультате использования которого должен появляться комплекс трехуровне­
вых проrрамм развития индустрии туризма, а также предложена система по­
казателей оценки инновационно-инвестиционного потенциала для предпри­
ятий индустрии туризма и методика пропюза туристского спроса. Разработа­
ны основные направления стратегии реrулирования развития туризма 
в ХМАО-Юrра. 
В заю~ючен1111 диссертационной работы подведены итоги проведенного 
исследования, представлены основные выводы теоретического и методиче­
ского значения, составляющие предмет защиты диссертации. 
В пр11Ложе1111.RХ представлены вспомогательные аналитические мате­
риалы, илтострирующие и дополняющие отдельные положения диссертаци­
онной работы. 
11 Основные научные положения и результаты работы, 
выносимые на защиту 
1 Уточнены сущностные пон11ТИк <«ури1м», <<Ивдустрик турюма», 
<«уристский продукт», учитывающие коМWJексную, интегральную при­
роду индустрии турюма, длк определе111U1 векторов ее рuвит1111. 
Туризм находится в процессе постоянного развития, поэтому в настоя­
щее время используются его многочисленные дефиниции. В научной литера­
туре при рассмотрении сущности туризма используются такие термины, как 
«международный туризм», «мировой туризм», «туристский бизнес», «турист­
ская отраслЬ», «индустрия туризма», «туристская индустрия» и «индустрия 
гостеприимства>> . Анализ существующих. определений туризма показывает, 
что большинство авторов трактует туризм с позиции потребителя услуг. 
В Федеральном законе от 5 февраля 2007 г. № 12-ФЗ «0 внесении изме­
нений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Россий­
ской Федерации"» содержится следующее определение: «туризм - временные 
выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, инострВJ!Щ!IХ ~~\ 
7 . <.' . 1 
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и лиц без гражданства (далее - лица) с постоянного места жительства в лечеб­
н~здоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортив­
ных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без заwrгия дея­
тельностью, связанной с получением дохода от источншсов в стране (месте) 
временного пребыванию>. Данное определение построено на признахах, свя­
занных с перемещениями граждан, их целями, исКJПОчением получения дохо­
дов. В Захоне приведены и дpyrne поюrrия, характеризующие сферу туризма 
и требующие уточнения,- «индустрия туризма», «турпроду~m>. 
На наш взгляд, необходимо вКJПОчить в понягие «туризм» другую орга­
ническую часть, связанную с производством и реализацией туристских услуг 
и товаров. Исходя из этих посылок, предлагается следующее определение: 
туризм - это совокупность как деятельности, осуществляемой физическими 
лицами (туристами) по передвижению за пределы среды проживания и по 
пребыванию для достижения целей, обусловленных мотивацией, без получе­
ния дохода в стране (месте) временного пребывания, тах и деятельности пред­
приятий, предоставляющих туристские услуги и товары. 
Анализ современных зарубеJКНых и отечественных подходов к понима­
нию сущносrи индустрии туризма свидетельствует о многообразии признахов, 
элементов, раскрывающих его содержание. В настоящее время с индустрией 
туризма чаще всего идентифицируются разнообразные виды деятельности на 
рынке услуг, связанные с приемом и обслуживанием туристов. В указанном 
законе дано определение туристской индустрии как совокупности институ­
циональных элементов деятельности, обеспечивающих удовлетворение по­
требностей туристов (средств размещения и транспорта, объектов санаторно­
курортного комплекса, общественного питания, развлечения и т.д.). По суще­
ству, оно содержит простое перечисление основных предприятий (объектов), 
организующих и обслуживающих туристов. На наш взгляд, индустрия туриз­
ма - комплексное понятие, имеющее целевую направленность. Поэтому 
предлагается следующее определение: индустрия туризма - зто межотрасле­
вой социально-экономический комплекс, вКJПОчающий организации и пред­
прияrия, объединенные общими целями, связями, использованием ресурсов 
территорий, деятельность которых направлена на удовлетворение потребно­
стей физических и юридических лиц - туристов. 
Исследование показало, что в последние годы происходят существен­
ные изменения в оказании туристских услуг по форме. В связи с высокой сте­
пенью конкуренции на международном туристском рынке большинство ту­
роператоров предлагают турагентам и туристам туристский продукт, который 
реализуется в широком спектре программ. Тахой подход обеспечивает ком­
плексное обслуживание туристов, соответствующее их мотивациям. Под ту­
ристским продуктом принято понимать комплекс услуг по перевозке и раз­
мещению, оказываеМЪlХ за общую цену (независимо от вюпочения в общую 
цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по дого­
вору о реализации туристского продукта. В указанном Федеральном законе 
выделяются услуги по перевозке и размещению, что противоречит положе-
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нию данного захона, предусматривающему свободное формирование туропе­
ратором туристского продукта из тобого набора востребованных услуг. По­
лагаем, что целесообразно рассматривать туристский продукт как комшrекс 
услуг, сформированный туроператором на основе договоров с предприятиями 
индустрии туризма, состоящий из набора программ, распространяемый туро­
ператором через тураrенгов для туристов. 
Предлагаемые уточнения расширяют представления о туризме, инсти­
туциональных элементах индустрии туризма. 
2 Систематиэировавы и доnоJIНены существующие прнэнаки клас­
сификации видов туриэма, на основании чеrо расширена классиtик&ЦИll 
видов турюма; предлоаева адаптироваввu классиtикациJ11 видов де11-
тельносrи и, соответствевво, предпрИ11ТИЙ и орrаниэацнй индустрии ту­
риэмL 
Изучение литературных источников и исследования автора позволили 
систематизировать существующие и добавить новые критериальные признаки 
видов туризма, влияющие на развитие деяrелъности предприятий индустрии 
туризма. В диссертационной работе автор рассматривает и подробно класси­
фицирует виды туризма, которые, ках правило, являются основой создания 
турпродукта, выступающего первичной продажной единицей предприятий 
индустрии туризма. 
В разработанной классификации видов туризма (рисунок 1) курсивом 
выделеНЪI предложенные признаки. Наиболее важным признахом классифи­
кации видов туризма считаем признак «ПО цели (мотивации)» . Это сущност­
ный признак, который непосредственно влияет на развитие тех или иных 
предприятий индустрии туризма. Также влияют на развитие индустрии туриз­
ма все выделенные в классификации структурные признаки. Признах <шо со­
ставу группы» способствует формироваmпо требований к развитшо предпри­
яrий индустрии туризма, в частности, средств размещения, транспортных 
средств, предприятий общественного пиrания; признак «ПО финансовым воз­
можностям туристов» является основополагающим для предприятий индуст­
рии туризма по выходу на новый уровень анализа доходов в странах - постав­
щиках туристов и, соответственно, формированию оператором турпродукrа. 
Многообразие видов деятельности предприяrий индустрии туризма обу­
словливает сложности в создании их Юiассификации. Одна из классификаций 
предприятий предложена Р. А. Браймером, специалистом Государственного 
университета штата Флорида (CIIIA): общественное питание, транспорrnые 
услуги, средства размещения, организации-посредники (туроператоры и тура­
rекrы). Эта классификация взяrа за основу в диссертационной работе. 
На рисунке 2 представлены по видам декгелъности две группы предпри­
ятий индустрии туризма, различных по степени зависимости от туристского 
рынка: основные предприятw~, предпо.лагающие конкретную специализацию 
на производстве типичных туристских товаров и услуг, и пред~рw~тия, чьи­
ми услугами и товарами турист может пользоваться с меньшей вероятно­
стью, чем «основными», по своему желанию - сопутствующие. 
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-il классификачи­
ыО прwнак: 
стране пребы­
характеру 
-О классифwсачи­
ныiJ 11pUЗНQIC: 
ЩНОС'IНЬIЙ (М~ 
цнонныА 
-О 1С11ассифика-
1 Рсq~сацнониьdl 
2 ЭПDIЧССПЙ 
Buw тур11Зма 
6Споривньdl 
7 Репигиоэиый 
3 ЭmооrичооJСИА 
4 Ссm.опй (arpotyp113М) 
S Деловой (подвиды: бншео-посздп, 
коигресюно-высТIUIОЧНЬll. mоп-турw, 
научно-ку льтурныА, учсбИЬIЙ, 11J1cc:н­
nra-тypw) 
Самодспсльиый 
Оргаинэо118J111ЫЙ 
- П8УП1811ЫШЙ 
- НН,ЦИ8Нду811ЬНЬIЙ 
- социальиьdl 
8 flрИIСIJЮЧСНЧООIСИЙ 
9 Охоntичий, рыболоllИЫА 
10 Общооnсияьdl 
11 Собw111ЙИЫЙ 
12 Спсциализировакный 
По используеМЬIК оредстuм псредви-111U1 (пеmеходныА, вс:.,ооипед­
ньdl, коииыА, автомобнJ1Ы1ыА, аслезнодоро:квьdl) 
По источниuм фкнансиро881DU1 (средс'П111 туриста, предпрU'ПUI, со­
циальнu поwощь) 
По продоJDD1тсльнооП1 (однодневные турw, до wес.аца, больше мес•ца) 
По региону (европейский, 111Хоокеавс1СИА, африканский, вооточно-
83ВатсJСИА) 
По финансо11Ь1м 803NO)l(JIOOТD4 rуристов (участикJСИ экономrура, 
rруппоюrо 1}'ра, ин,циви,цуальноrо rypa) 
Семейные: 3 Группы, состо11щие ш незнакомых 
1.1 Семьи с rруд11ьо.о1 дсn.wн дей: 
1.2 Мноrодстиые семьи 3.1 ОбъедннсиИЬ\с одним средспюw 
1.3 Семьа без дстсА передаи:.:ни• (uтобусвыl ryp, круиз 
1.4 По:ки11Ь1е семьи на ~wраблс и т.д. ) 
2 Группы, состо11щш 1й знакомых 3.2 Объсднисниыс оператором: од­
ме:ж:ду собой людеа (к.омпаIОЛl) : ииы rурпродухтоы (1J>8Нспортом, пи-
2.1 Подроотmвыс rpynnы (IСЛ80- танисм, экскурс-) 
сы, таорчоокне JCOJ1JJC1C111aы) 4. Туристы с домашними :жшютными 
2.2 Мооо~ые rруППЬ1 <-н-
спе, ыужспс, сыс:mаикые) 
2.3 Группы разноплавовые (не­
сколько cc:ыcll с дсп.ыи, без детей; 
сотру ДllMICИ одноА оргаНИ3АЦИИ с 
СС:WЬ8МИ, без сс:ыс:А; mодн, ИЫСЮ­
ЩНС дру*"сnенкыс 0111оmсниs 
ЫС1Цу собой И Т.д.) 
РисуноJ: 1 - Классифихация видов 'I)'ризма 
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В работе предлагается, кроме видов деятельности и предприятий инду­
стрии туризма по Р. Браймеру, с учетом произошедших процессов, связанных 
с развитием индустрии туризма, учИТЬIВ8ть следующие виды основной дея­
те.11ьности: страховую, оздоровительных комплексов, организационную, ко­
ординационную, развлекательную, изучение которых дает более точное пред­
ставление об индустрии туризма. 
Кроме ук838ННЪIХ в классификации основных видов деятельности и соот­
ветствующих предпринrий, без которых, как правило, не обходится турист, 
есть также сопутствующие виды деятельности предприятий, ус.луrи которых 
востребуются по мере вознихновевия потребностей в них. 
Сопутствующими видами деятельности, выполняемыми предприятиями 
индустрии туризма, являются: торговля (магазины, супермаркеты, ярмарки 
и т.д. ); информационная деятельность (информациоННЬlе, реклаМНЪ1е агентст­
ва); банковская деятельность; производственная деятельность по обеспече­
нию специализированными товарами туристов (предприяrия по производству 
туристского снаряжения); прокат (пуНIСI'ЬI проката транспортных средств и дру­
rих товаров) и т.д. 
Даняые призна1СИ выделены ввиду различной значимости включения ус­
луг предприятий в турпродукт. Услуги «основных» предпринrий, как правило, 
включаются в турпродукт в различных сочетаниях; ус.луrи «сопутствующих» 
предприятий, как правило, сопутствуют при приобретении ус.луг «основных» 
предприятий индустрии туризма. Деление предприятий индустрии туризма 
в соответствии с их деятельностью позволяет создавать турпродукты с учетом 
целей (мотиваций), состава групп, финансовых возможностей туристов. 
3 Вщмены и обоснованы +акторы, способствующие ииrеграции 
индустрии туриэма PoccJDI и районов 1D1онерного освоенu в мировое ту­
ристское прос:трurство. 
В последние десятилетия международные туристские связи стали со­
ставной частью социально-экономических отношений мирового сообщества. 
С начала 1990-х годов российский туризм был вовлечен в процесс глобализа­
ции. Данный период характеризуется ростом въезда в Россию турисrов. 
С 1995 по 2003 г. количество въезжающих в страну туристов возросло на 
55,3%, за пять последующих лет - снизилось на 22,00Ai. Туризм превращался 
в динамичный сектор экономищ формировалась индустрия туризма. 
Общий въезд в страну иностранных граждан обеспечивался следующи­
ми целями поездок (таблица 1). При этом удельный вес посещений с целью 
«туризм» в общем числе прибыrий снизился с 33,7 до 25,4%. Наиболее суще­
ственными факторами этого явruuотся озабоченность иностраняых граждан 
личной безопасностью, невысохий уровень сервиса, недостаточная эффектив­
ность РR-кампаний по формированию благоприятного туристского имиджа 
России и ее регионов. 
В последнее время в России набmодается интерес к внутреннему туриз­
му, поскольку он способствует выводу страны и регионов из кризиса. Однако 
исследование показало, что динамика поездок по России туристов значиrель-
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но отставала от динамики их выезда, так как у российсIСИХ rуристов появилось 
больше возможностей для цивилизованного отдыха в зарубежных странах. 
Табшща 1 - Въезд в Россию иностранных граждан по целям поездок 
В 1995-2008 IТ., ThlC. прибьrmй 
199S 2008 
~ "" :! " ~-: :11~ 2008 ЦСЛLПоездlСll " 2003 2004 200S 2006 2007 " ~о. к 199S, % ~ ~ 1 ~ ~ 1 
'"" 
>-
'"" 
>-
Восго Иll 100,00 8148 8 661 9398 8 818 8347 8 SSl 100,00 161,01 
в томчиолс: 
олу...бвu 2186 41,16 2038 20S7 2S91 2417 2293 294S 34,44 134,72 
rуризм 1 787 33,6S 2779 2637 2 2Sl 227S 2123 2168 2S,3S 121,32 
чacmu S44 10,24 2404 3 016 3 S16 3134 28S3 2389 27,94 439,lS 
транзит 84 l ,S8 131 131 148 109 133 lOS 1,23 12S,OO 
.~ 1 nencoкan 710 13.37 796 820 892 883 94S 94S 11.0S 133 10 
В последние годы отмечены низкие объемы и некоторый рост внутрен­
него туризма. Об этом свидетельствуют показатели количества реализован­
ных гражданам России rуристских путевок: в 2004 г. - 739; 2005 г. - 1 378; 
2006 г. - 1 460; 2007 г. - 1 659. В 2008 г. наметилось снижение количества ту­
ристов, 6Ь1Ло реализовано только 1 030 тыс. путевок, что в 3,1 раза меньше, 
чем реализовано путевок по зарубежным странам. 
Исследование показало, что количество граждан России, выезжающих 
за рубеж с целью «туризм», возросло с 1995 по 2008 г. в 4,2 раза, что свиде­
тельствует об устойчивом росте данного сектора туристского рынка. В ре­
зультате этого имеет место неу довлетворительвый и ухудшающийся баланс 
между количеством выезжающих из страны и въезжающих в нее rуристов. 
В 2008 г. это соотношение достигло 5-кратного размера, и эта тенденция уси­
ливается (рисунок 3). 
В ходе исследования установлена тесная связь количества выезжающих 
из России туристов с денеЖНЬ1МИ доходами населения РФ (индекс корреляции 
составил 0,96) и слабая связь количества приобретенных гражданами РФ пу­
тевок по России с их денеЖНьtМИ доходами (индекс корреляции 0,32). Следо­
вательно, рост денежных доходов населения в условиях глобализации, низких 
уровня развития индустрии rуризма и ее конкурентоспособности привел 
к росту главным образом выездного туризма. 
К причинам, вызывающим диспропорции в развитии туризма, автор от­
носит достигнутый уровень развития российской индустрии туризма, ее низ­
кую конкурентоспособность в условиях глобализации, а именно: недостаточ­
ное количество и отсутствие определенных видов предприятий и объектов 
индустрии туризма, низкое качество и высокие цены оказываемых ими услуг, 
отсутствие необходимого набора туристских продуктов, низхu обустроен­
ностъ природных объектов для посещений rуриста:ми, а также неу довлетво­
рительное транспортное сообщение с РФ и ее регионами, внутри них. 
Требуется ускоренное развитие российской индустрии туризма, обеспе­
чение ее конкурентоспособности. Для этого необходима инrеграция россий-
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ской индуС1J!ИИ туризма в мировое туристское пространство. Выделяем 1J!И 
этапа иmеграции отечественной индустршt туризма: советский, постсовет­
ский, современный. 
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Рисунок 3 - Въезд иностранных граждан в Россию 
и выезд российских граждан за рубеж, 1ЪIС . прибытий 
Исследование позволило выделить и обосновать основные факторы, 
способствующие интеграции российской индустрии туризма в мировое тури­
стское прос1J1анство в современных условиях: 
- адаптация российского законодательства в сфере туризма к междуна­
родному, что позволиr облегчить всю деяrельность по перемещению граждан 
через границы и пребыванию в дpyrnx странах; 
- создание в Российской Федерации единой системы информационного 
обеспечения индустрии туризма, с последующим выходом ее за пределы 
страны. Это позволит участникам рынка туристских услуг обладать необхо­
димой информацией в сфере туризма, повысить ее достоверность в условиях 
аСИММе1J!ИЧНОЙ инфосферы; 
- использование международных информационных сетей; 
- исследование мирового рынка туристских услуг и спроса на турист-
ские продукты; 
- создание за границей РФ положительного имиджа России и объектов 
индустрии туризма, что позволить привлечь в страву иностранных туристов; 
- вступление РФ во Всемирную туристскую организацию. Это даст воз­
можность влюrrъ на установление международных норм и правил в сфере ту­
ризма, в большей мере учитывать ипrересы России и ее иидуС1J!ИИ туризма; 
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- использование российскими организациями индустрии rуризма меж­
дунароДНЪlХ стандартов деятельности организаций и обслуживания клиентов, 
что сделает более привлекательными, комфортными отели, рестораны, транс· 
портные средства и др. 
Интеграция индустрии туризма РФ предполагает также госу дарствен­
ную поддержку соответствующих предприятий и организаций, создание необ. 
ходимых условий для их функционирования. 
Важным фактором интеграции индустрии rуризма РФ в мировое тури­
стское пространство является активное вхождение российских предприятий 
и организаций индустрии туризма, предпринимательских сетей в междуна­
родные сети. 
Исследование научно-методических основ предпринимательских сетей 
в индустрии туризма (рисунок 4) позволило сформулировать прИНЦИПЬI их 
формирования и функционирования: 
- сочетаемость и единая направленность целей и задач участпихов 
предпринимательской сети; 
- оптимальная скоординированность их действий в пространстве и во 
времени; 
- реализация возможностей по разделению труда, концентрации, коопе­
рации и специализации предприятий и организаций индустрии туризма; 
- взаимная выгодность взаимодействия всех участников предпринима­
тельской сети; 
-возможность эффективного регулирования взаимоотношений с внеш· 
ней средой. 
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Рисунок 4 - Схема фующиоюqювания сетевых связей индустрии 1)'рюма: 
_ . _ . - систем.а агенrских договоров; ___ - сетевые связи; 
... """"._ - Ю1формационны.е связи ,zщя функциоюqювания сетевых связей 
Анализ шпеграционных процессов в индустрии 1)'ризма позволил вы­
явить проблемы на пути создания эффективных предпринимательских сетей: 
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- формирование и функционирование предпринимательских сетей в ин­
дустрии 'I)'ризма происходкr, как правило, по О1Раслевому принципу - сети 
отелей, 'I)'раrевтсIСИе сети; 
- отсутствие согласованности в деяrельности предпринrий и организа­
ций индустрии 'I)'ризма; 
- в ряде случаев имеет место конгломератное слияние 'I)'рагентов и ту­
роператоров, которое не позволяет существенно повысить эффективность 
и качество работы. 
В результате объединения нескольких организаций индустрии туризма 
в предпринимательскую сеть (в рамках новой экономической структуры) воз­
никает синерrеrический эффеrr, состоящий в превы:шении эффекта совмест­
ного функционирования хозяйствующих субъектов над суммой эффектов их 
автономной деяrельности. Это можно выразить следующей формулой: 
Эn > Э1 + Э2 + .. . + Э,,, 
где Эп - эффект совместной дею-елъности организаций; Э1 , Э2, ... , Э" - эффек­
ты автономного функционирования организаций индустрии туризма. 
Величина синерrеrического эффекта С при этом составит: 
С = Э0 - (Э1 + Э2 + ... + Э"). 
Предполагается, что сиверrетический эффект С > О - положителЬНЪIЙ. 
При этом чем больше С, тем глубже процесс экономического взаимодействия 
и тем устойчивее объединение данных хозяйствующих субъектов. Чем мень­
ше С, тем ниже устойчивость новообразованного объединения. 
При С <О экономическое взаимодействие организаций индустрии ту­
ризма дает отрицательный результат, и объединение этих организаций распа­
дается. 
Общий синергетический эффект от объединения С в сети распределяет­
ся между организациями. При этом если какая-либо организация не получает 
выгоды от интеrрации, она стремиrся к автономии. 
Российские райоНЬ1 пионерного освоения .являются важнейшими источ­
никами топливно-эвергетичесmх ресурсов, имеюr сырьевую ориентацюо хо­
зяйства. ЭкономИI<:а такого района является моноспециализированной, что вы­
зывает необходимость ее диверсификации, ускоренного развития сферы услуг, 
в том числе индустрии 'I)'ризма. 
Анализ индустрии туризма типичного района пионерного освоения­
Хавты-Мансийского автономного округа - Юrры показал, что в округе име­
ются предпрwпия и объекты, которые способны принять, разместить и об­
служить определенное количество туристов . Вместе с тем, анализ выявил и 
слабые стороНЬI складывающейся индустрии туризма округа, а именно: 
- отсутствие удобного и одновременно дОС'I)'пвого по ценам вида 
транспорта для поездок в округ, 
- низкие уровень развития в округе сети железных дорог и их пропуск­
ная способность; 
- низкий уровень развиrия малой авиации и ее инфраструктурьr, 
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- недостs:rочное оборудование меж.цугородНЪIХ автомагистралей придо­
рожными объепами; 
- недостаточное количество мест размещения (гостиниц и др.) с низки­
ми ценами, отсутствие баз отдыха по экологическому и этническому туризму; 
- отсутствие недорогих закусочных, фаст-фу дов с известными брендами; 
- низкое информационное и рекламное обеспечение деятельности этно-
графических и других объектов культуры округа; 
- отсутствие четкого позиционирования округа и его объепов туризма 
в российском и меж.цународном информационном пространстве. 
Исследование показало, что в округе имеется значительное количество 
уникальных природных объектов - потенциальных объектов туризма. Опрос 
экспертов показал, что в округе находится 25 таких природных объектов, ко­
торые можно использовать в целях туризма. Однако в настоящее время в ту­
ристских целях используется лишь 8 объектов, т.е. 32,0%. 
Эrо сдерживает ингеграцию индустрии туризма округа в мировое и рос­
сийское l)'ристское пространство. Исследование позволило выделить факто­
ры, способствующие такой интеграции: 
- развитие меж.цународНЪIХ научно-технических, экономических и ку ль­
турных связей округа; 
- рост реальных доходов и соответственно покупательной способности 
населения округа; 
- изменение соотношения рабочего и свободного времени населения ок­
руга в сторону последнего; 
- изменение структуры потребительского спроса (увеличение спроса на 
услуm, в частности l)'ризма); 
- возможность получения организациями и предприятиями округа зна­
чительНЬIХ инвестиций; 
-ухудшение экологической обстановки в других регионах и государ­
ствах. 
4 Разработана модель сrратегического управлеНИJI раэвиrием ивду­
сrрии туриэма, включающu в себк алгоритм действий оо раэработке 
и ре&11и1ации проrрамм ее ра:1вити:и. 
Модель (рисунок 5) предполагает сегмешацшо действий по созданшо 
комплекса программ развития индустрии туризма. В процессе реализации ал­
горитма действий сформируется трехуровневый комплекс программ развития 
индустрии туризма, который представляет собой взаимоувязанную по ресур­
сам, исполнителям и срокам реализации совокупность научно-исследователь­
ских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, 
экологических, организационно-хозяйственных, нормативно-правовых и дру­
гих мероприятий, обеспечивающих эффекrивное решение основных задач 
развития индустрии туризма. 
Содержание государственного регулирования развития индустрии ту­
ризма определяется, прежде всего, целями, стоящими перед гОсударством, 
а также инструмешами, которыми располагают государственные органы. 
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Конечные продуК'IЫ 
Пространсnю 
иющиирования целеА 
Уровюt 
Рисунок 5 - Модель стратеrичесхоrо управления развкrием ин.цустрии туризма: 
- - переход по позициям для дос1Ю1Сения целей; 
·------• - переход для создания хорре~сrирующих воздействий 
в случае О'ПСЛонения от дОС'IЯЖения цели 
Глобальная цель государственного реrулирования развития индустрии 
туризма может быть определена следующим образом: создание конкуренто­
способной индустрии туризма, удовлетворяющей потребности российсJСИХ и 
зарубежных граждан в туристских услугах и вносящей вклад в развитие стра-
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ны за счет налоговых постуWiений, сохранения культурного и природного на­
следия, повышения имиджа России, развития многосторонних связей РФ, уве­
личения количества рабочих мест в стране . 
Процесс разработки программ развития шщустрии туризма предполага­
ется начинать с формирования реестра туристских ресурсов. Он представляет 
собой информационную систему, банк данных о туристских объекrах и субъ­
ектах шщустрии туризма, сетевых связях между ними . Для этого целесообраз­
но создать в России сеть туристско-информационных цекrров (ГИЦ). Считаем 
целесообразным вIСJПОчение в данные реестры не только существующих, но и 
потенциальных объектов индустрии туризма. 
Разработка программы предполагает анализ внешней среды, сооrветст­
венно, государства или региона, состоящий из анализа макроокружения инду­
стрии туризма и ее непосредственного делового окружения. 
В процессе изучения состояния предприяrий и организаций шщустрии 
туризма целесообразно осуществлять оценку инновационно-инвестиционного 
потенциала данных предприяrий и организаций по предложенной методике 
(в диссертации выполнен анализ потенциала типичной организации индуст­
рии туризма для района nионерного освоения, - ООО «Северавтотранс», 
г. Ханrы-Мансийск). В данной методике используются как известные показа­
тели деятельности предприятия, так и разработанные автором. Для расчета 
ишегрального показателя сначала производится поэтапный расчет каждого 
блока - направления: производственно-технический потенциал, научно-техни­
ческий потенциал, финансово-экономический потенциал, организационно­
упраменческий потенциал, кадровый потенциал. Интегральный показатель У 
можно выразить следующей формулой: 
у =~Уптп хУнтп хУФэП хУоуп хУЮ1, 
где У - интегральный показатель уровня инноваций и инвестиций предпри­
ятия; Упт - производственно-технический потенциал; Унт - научно-техни­
ческий потенциал; У Фэп - финансово-экономический потенциал; Y 0m - орга­
низационно-управленческий потенциал; У m - кадровый потенциал; 
Позиция 4 алгоритма предусматривает осуществление анализа мотива­
ции (потребительского спроса) на туристские услуги, которые уже оказыва­
ются на данной территории, а также услуги, которые могли бы быть востре­
бованы туристами на территории данного государства (региона). 
Изучение спроса на туристские услуги следует проводить по следую­
щим направлениям: 
- среди местного населения с целью развития различных форм кратко-
срочного отдыха; 
- среди населения других регионов РФ; 
- среди зарубежных потребителей (существующих и потенциальных). 
В работе предлагается индикатор, характеризующий соотношение 
спроса и предложения и отражающий рыночную конъюнктуру туристских 
услуг - показатель доступности услуги для туриста И. Его можно рассчиты­
вать следующим образом : 
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И=D!Pj, 
где D - доходы населения за год; Pj - средняя цена туристской проrраммы . 
Чем выше этот показатель, тем более доступным является рассматри­
ваемый вид туристской услуги и тем больше вероятность ее продажи потре­
битеmо данной rруппы. 
ОfJратная его величина характеризует условное время, которое необходи­
мо для аккумуляции сбережений и приоfJретения данного вида проrраммы Те : 
Те =Pj/D. 
Представленная на рисуНIСе 6 схема позволяет осуществшrrь прогнози­
рование спроса на туристские услуги на основе комплексного подхода, учи­
тывающего спектр основных факторов и их взаимосвязей, определяющих 
спрос . 
11 t -
средl!ВЙ 
уровень 
ачссnа о 
У ,,jt) - ивтсrральный 
ПОU311ТСЛЬ 
потенцнала прсдпрИJ1твй 
НИ И3М8 
Рисунок 6 - Основные факторы, влияющие на спрос и предложение 
Разработка проrраммы включает определение стратегической цели раз­
вития индустрии туризма государства (региона) как конкретное конечное со­
стояние ее в конце планового периода, за ней следует выбор конкурентной 
стратегии развития индустрии туризма. Выработанная стратегия развития ин­
дустрии туризма государства (региона) может быть структурирована на ча­
стные стратегии, что актуально для РФ и ее регионов, имеющих весьма раз­
личяые геоIJ>афичесхие, экономические и природно-1С.ЛИМатичесхие условия. 
На основе этого разрабатываются проrраммы развития индустрии ту­
ризма. Считает целесообразным разрабатывать комШiекс следующих про­
rрамм: государственная, региональные, муниципалЬНЬlе (для отдельных му­
НИЦИIIальных образований) . 
Далее следует разработка механизма реализации программы, что явля­
ется критическим этапом, так как именно он в случае успешного осуществле­
ния приведет к досrижению поставленных целей. В реализации проIJ>аммы 
участвуют как государствеННЪ1е органы и организации (предприятия), так 
и частные организации (предприятия). 
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Важным этапом является контроль решrизации программы, который 
обеспечивает усrойчивую обратную связь между тем, как идет достижение 
поставленных целей, и тем, на достижение кахих результатов нацелена ее 
деяrелъность. 
Логически последним этапом является оценка эффективности дея­
те.льности по реализации программы развития индустрии туризма. С этой 
целью считаем целесообразным применить целевой подход. в основу которо­
го положить сопоставление дОСТИПfУТЪIХ целей с запланированвЬIМИ. 
Оценку эффективности деятельности по реализации программы при та­
ком подходе можно хараrсrеризовать через сопоставление фактических и пла­
новых значений показателя цели Д: 
Д=М-К, 
где М - планируемый показатель цели управления, соответствующий опти­
мальному алгоритму; К - фактическое значение показателя цели. 
При этом принимается, что эффективность управления тем выmе, чем 
меньше разность (М - К). Задача органов регулирования при этом состоит 
в том, чтобы фуmсционал имел минимум. В свою очередь, эффективность дея­
тельности по реализации программы Э можно количественно выражать степе­
нью достижения поставленной перед системой регулирования цели или степе­
нью приближения к ней, характеризовать некоторой функцией F от Д: 
Э = F(Jl) = F(М - К). 
Использование элементов модели позволило выделить в данной работе 
стратегические направления развития индустрии туризма ХМАО-Югры. При 
этом бЪ1J10 учтено, что индустрия туризма округа, условно рассматриваемая 
как отдельная организация, может существовать, усиливая свои позиции на 
рЪ1НIСе туристсIСИХ услуг, и приносить региону ощутимую пользу, лиmъ обла­
дая достаточной кон:курентоспособностыо. В связи с этим целесообразно 
сконnеlПl'ировать имеющиеся возможности и ресурсы индустрии туризма 
округа на разработке неповrоримого туристского продукта, специализируясь 
на нем. Этим продуктом может быть исполъзование в туристских целях уни­
кальных природных возможностей округа. При этом следует также осущест­
вить фиксацию соответствующего сегмента рЬIНIСа и концеlПl'ацию усилий на 
нем. Такая стратегия конкурентного поведения выводит на следующее основ­
ное стратегическое направление развития индустрии туризма ХМАО-Югры 
на ближайпше годы - максимальное использование природного потенциала 
региона в целях удовлетворения потребностей российских и зарубежных ту­
ристов, развитием при этом экологического, этнического, сельского, охот­
ничьего и рыболовного туризма. Дополнительным стратегичесхим направле­
нием может быть традиционный для округа деловой туризм с его разновид­
ностями - конгрессно-выставочным и научно-культурным. 
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